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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamamdiyah Prof. DR. Hamka 
memiliki 12 Program Studi dengan jumlah mahasiswa tercatat pada Tahun Akademik 2020-
2021 yaitu 6011 mahasiswa. Salah satu program studi tersebut yaitu Pendidikan Geografi. 
Program studi ini merupakan salah satu program yang memiliki profil lulusan menghasilkan 
calon guru, sehingga kompetensi pedagogic. Kepribadian, professional, dan social harus 
dikuasai oleh lulusan. Untuk tercapainya pemenuhan kompetensi mahasiswa dan sesuai 
tuntutan pembelajaran abad 21 maka penting penguasaan teknologi dan pembelajaran berbasis 
internet. Pada implementasi di lapangan ditemukan bahwa kondisi paparan atau bahan 
presentasi mahasiswa dalam hal penyajian data tugas perkuliahan dan tugas akhir (skripsi) 
masih bersifat standar yang memanfaatkan perangkat lunak microsoft office. Untuk itu, penting 
dalam mendesain sajian data dalam presentasi tugas perkuliahan atau tugas akhir mahasiswa. 
Apalagi tuntutan abad 21 terkait sistem informasi dan daya saing pada era industry 4.0, 
sehingga mahasiswa seharusnya memiliki kompetensi yang melampaui. Adanya SAP Analytics 
Cloud merupakan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan pengolahan data, visualisasi data, 
modeling, serta analisis prediktif secara cloud yang menghasilkan data berupa tabel, grafik, 
dan web map. Untuk itu, penting memberikan pelatihan kepada mahasiswa terkait SAP 
Analytics Cloud untuk memberikan keterampilan digital, khususnya keterampilan analisis data, 
yang pada akhirnya dapat mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. 
Metode kegiatan yang digunakan yaitu tahapan pemahaman aplikasi, workshop pengolahan 
dan visulisasi data, dan evaluasi. Pelatihan kegiatan dilakukan menggunakan aplikasi zoom, 
dengan peserta 29 mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Geografi. Produk dari kegiatan 
workshop tersebut mahasiswa menghasilkan data dalam bentuk visualisasi tabel, grafik, chart, 
dan peta. Untuk kegiatan PkM menghasilkan luaran: Jurnal dengan status submit pada jurnal 
Terindeks Sinta 3, Vidio kegiatan terupload pada youtube, dan berita di website. 
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Puji dan syukur, selalu terlimpahkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karunianya sehingga 
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Selaku akademisi Perguruan Tinggi UHAMKA memiliki kewajiban memenuhi Catur Dharma 
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PKM ini sebagai salah satu bentuk upaya pengabdian Program Studi Pendidikan Geografi 
FKIP UHAMKA kepada mitra. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari program 
yang dilaksanakan ASEAN Foundation terkait pengolahan Data Science Explore 
menggunakan SAP Analytics Cloud, harapnanya dengan memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa dapat menginspirasi mahasiswa dalam proses pengolahan data baik untuk 
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Selanjutnya, kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan 
Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka yang mendukung terlaksananya 
program ini. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Analisis Situasi 
 
 Pesatnya kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan semakin kompleksnya tantangan 
masa depan menandai era baru yang disebut dengan era revolusi industri 4.0. Pada era ini, 
teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Hal ini memberikan 
konsekuensi dan dampak yang nyata pada bidang pendidikan (Yuyu & Dudu, 2019). 
Perkembangan pendidikan di dunia tidak lepas dari adanya perkembangan dari revolusi industri 
yang terjadi di dunia, karena secara tidak langsung perubahan tatanan ekonomi turut merubah 
tatanan pendidikan di suatu negara.  
 Pada era industry 4.0 dunia pendidikan dituntut mampu membekali para peserta didik 
dengan ketrampilan abad 21 (21st Century Skills) (Gambar 1). Ketrampilan ini adalah 
ketrampilan peserta didik yang mampu untuk bisa berfikir kritis dan memecahkan masalah, 
kreatif dan inovatif serta ketrampilan komunikasi dan kolaborasi. Selain itu ketrampilan 
mencari, mengelola dan menyampaikan informasi serta trampil menggunakan informasi dan 
teknologi (Yahya, 2018). Dunia kerja membutuhkan multi keterampilan lulusan yang 
dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi. Untuk itu, standar Isi pembelajaran suatu perguruan 
tinggi di abad 21 harus selalu menyesuaikan dengan perubahan.  Konten pembelajaran 
diharapkan mampu memenuhi keterampilan abad ke-21 dalam bentuk; a) keterampilan belajar 
dan inovasi meliputi menguasai beragam pengetahuan dan keterampilan, pembelajaran dan 
inovasi, pemikiran kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan kreativitas 
dan inovasi; b) Keterampilan literasi digital mencakup informasi literasi, literasi media, dan 
literasi TIK; dan c) karir dan kecakapan hidup mencakup fleksibilitas dan kemampuan 
beradaptasi, inisiatif, sosial dan budaya interaksi, produktivitas dan akuntabilitas, dan 




Gambar 1. Pembelajaran Abad 21 (Trillling dan Fadel, 2009 dalam (Yahya, 2018)) 
 
 Pembelajaran Abad 21 terkait thinking tools dan digital lifestyle, salah satunya tantangan 
dalam menghadapi volume dan percepatan pertumbuhan data yang demikian besar, sehingga 
harus dikelola dengan baik untuk dapat digunakan dan memberikan manfaat. Pengelolaan 
terhadap volume data yang sangat besar memerlukan dukungan infrastruktur penyimpanan dan 
komputasi. Terdapat berbagai sistem yang dapat mendukung terkait problem Big Data salah 
satunya yaitu SAP Analytics Cloud. SAP Analytics Cloud adalah suatu sistem dalam portofolio 
SAP untuk memenuhi kebutuhan visualisasi data di cloud. SAP Analytics Cloud sebagai 
produk all-in-one, berbasis SaaS. Ini mencakup kebutuhan visualisasi data, perencanaan, dan 
analitik prediktif (Thomas, 2020).  SAP Analytics Cloud merupakan salah satu Data Science 
Explorers yang merupakan analisis data terkait Business Intelligence, modeling data, 
visualsiasi data, prediksi data, dan perencanaan. Business intelligence yaitu sistem yang 
memiliki fungsi sebagai pendukung pengambilan keputusan dimana sistem dan aplikasi ini 
mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi ke dalam bentuk pengetahuan 
(Rezkiani, Indrajit, & Fauzy, 2017). Visualisasi data pada SAP Analytics Cloud merupakan 
versi on cloud, sehingga semua data dikelola melalui internet dan di akses dengan 
menggunakan web browser. 
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamamdiyah Prof. DR. Hamka 
memiliki 12 Program Studi dengan jumlah mahasiswa tercatat pada Tahun Akademik 2020-
2021 yaitu 6011 mahasiswa. Sebagai fakultas dengan profil lulusan menghasilkan calon guru 
untuk itu penting membekali mahasiswa dengan berbagai kompetensi sesuai tuntutan 
pembelajaran Abad 21 salah satunya dalam proses pengolahan, manajemen, dan visualisasi 
data menggunakan SAP Analytics Cloud.  Selanjutnya, tuntutan Permendikbud No. 03 Tahun 
2020 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menuntun program Mereka Belajar Kampus 
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Merdeka, salah satunya terkait magang di instansi. Kompetensi terkait Data Science Explorers 
menggunakan SAP Analytics Cloud menunjang untuk membekali kompetensi mahasiswa 
dalam praktik di dunia kerja untuk pengolahan data. Pada kondisi di lapangan mahasiswa 
cendrung dalam pengolahan data menggunakan MS. Excel dan SPSS. Untuk itu, dengan 
pelatihan pengolahan data menggunakan SAP Analytics Cloud memiliki kelebihan dapat 
mengolah data secara kuantitatif dan dianalisis secara spasial dengan tersistem. 
 
1.2 Permasalahan Mitra 
 
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamamdiyah Prof. DR. Hamka 
memiliki 12 Program Studi dengan jumlah mahasiswa tercatat pada Tahun Akademik 2020-
2021 yaitu 6011 mahasiswa. Salah satu program studi tersebut yaitu Pendidikan Geografi. 
Program studi tersebut merupakan salah satu program yang memiliki profil lulusan 
menghasilkan calon guru, sehingga kompetensi pedagogic. Kepribadian, professional, dan 
social harus dikuasai oleh lulusan. 
 Untuk tercapainya pemenuhan kompetensi mahasiswa maka dalam proses pembelajaran 
salah satunya mengimplementasikan kegiatan presentasi baik sebagai tugas individu ataupun 
kelompok. Pada implementasi di lapangan ditemukan bahwa kondisi paparan atau bahan 
presentasi mahasiswa dalam hal penyajian data tugas perkuliahan dan tugas akhir (skripsi) 
masih bersifat standar yang memanfaatkan perangkat lunak microsoft office. Padahal, ciri-ciri 
presentasi yang baik dan benar salah satunya yaitu penyampaian dengan slide dapat terbaca 
dan menarik, kontak mata dengan audiens (Utami & Naryatmojo, 2016). Untuk itu, penting 
dalam mendesain sajian data dalam presentasi tugas perkuliahan atau tugas akhir mahasiswa. 
Apalagi tuntutan abad 21 terkait sistem informasi dan daya saing pada era industry 4.0, 
sehingga mahasiswa seharusnya memiliki kompetensi yang melampaui.  
 Selain itu, pada kajian tertentu di Program Studi Pendidikan Geografi mahasiswa di tuntun 
untuk mengelola Big Data dan di visulalisasikan dalam bentuk data spasial yaitu peta. 
Umumnya, mahasiswa menggunakan aplikasi Microsoft excel dalam pengelolaan data 
kuantitatif dan Arc Gis untuk data spasial atau menghasilkan peta. Adanya SAP Analytics 
Cloud merupakan sistem yang dapat mengintegrasikan pengolahan data dan visualisasi data 
secara integrasi, yaitu dapat berbentuk tabel, grafik, dan web map. Untuk itu, penting 
memberikan pelatihan kepada mahasiswa terkait SAP Analytics Cloud untuk memberikan 
keterampilan digital, khususnya keterampilan analisis data, yang pada akhirnya dapat 




BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN 
 
2.1 Tujuan dan Sasaran 
 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian permasalahan mitra, maka 
tujuan dan sasaran yang dilaksanakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini kepada mitra 
yaitu disajikakan pada Tabel 1 dan target luaran kegiatan disajikan pada Tabel 2. 
Tabel 1. Tujuan dan Sasaran 
No Aspek Permasalahan Pendekatan Solusi Target Capaian 
1 Manajemen Data 1. Pengenalan SAP 
Cloud Analytic 
2. Manajemen Data 
Berbasis Cloud 
1. Mahasiswa memhami 
sistem SAP Cloud 
Analytic 
2. Mahasiswa mampu 
manajemen data 
kuantitatif dan 
kualitatif secara Cloud 







importing dan modeling, 
data menggunakan SAP 
Cloud Analytic 





memvisulisasi data dalam 
bentuk chart, tabel, dan web 
map 
 
 Rencana kegiatan Program Kemitraan Masyarkat sesuai dengan hasil riset peneliti 
sebelumnya yaitu terkait: Peningkatan Kapasitas Guru Geografi dalam Pembuatan Peta Digital 
Berbasis Arc GIS 10.6 di Era. 4.0 (Dahlia, Putra, & Alwin, 2019). Pemetaan Kerawanan 
Kebakaran Menggunakan Pendekatan Integrasi Penginderaan Jauh dan Persepsi Masyarakat di 






 Target luaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yaitu difokuskan 
kepada pemahaman potensi bencana area sekitar dan keterampilan mitigasi bencana (Tabel 2). 
Tabel 2. Target Luaran 
No Jenis Luaran Indikator  Capaian 
1 Publikasi Ilmiah di jurnal ber ISSN/ prosiding  Draf 
2 Publikasi pada media masa atau video (cetak/elektronik) Publish 
3 Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang 
ekonomi 
Tidak ada 
4 Peningkatan kuantitas dan kualitas produk Tidak ada 
5 Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat ada 
6 Peningkatan ke tentraman/kesehatan masyarakat (mitra 
masyarakat umum) 
Tidak ada 
7 Jasa, Model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang Tidak ada 
8 Hak kekakyaan intelektual (paten, paten sederhana, hak 
cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, 
perlindungan varietas tanaman, perlin dungan topografi)  
Tidak ada 







BAB 3. METODE PELAKSANAAN YANG TELAAH DILAKUKAN 
 
3.1 Tahapan Pelaksanaan Solusi Permasalahan Mitra 
 Dalam upaya melaksanakan solusi yang ditawarkan, terdapat beberapa tahapan yang 
dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu, 
3.1.1 Tahap Konsolidasi 
 Pada tahapan ini, ketua pelaksana berkonsolidasi mengenai peningkatan kemampuan 
pengolahan data science explore dengan SAP dalam kajian geografi. Konsolidasi 
dilakukan kepada Kaprodi Pendidikan Geografi, dan Wakil Dekan 1 FKIP Uhamka untuk 
membahas permasalahan mendasar yang akan dilakukan perbaikan. 
 Pada tahap ini, kesepakatan yang dihasilkan berupa pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan 
pelatihan dilakukan kepada mahasiswa secara sistematis. Pelatihan dimulai dengan 
pemaparan atau pengenalan aplikasi SAP. Setelah itu, mahasiswa akan diberi pengetahuan 
mengenai geografi. Ketiga, mahasiswa akan berlatih menggunakan aplikasi SAP untuk 
mengolah data terkait geografi.  
3.1.2 Tahap Pendataan Peserta 
 Peserta pada pelatihan ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP 
Uhamka. Program studi mengirimkan utusan mahasiswa sebanyak 30 orang.  Pendataan 
peserta yang digunakan menggunakan aplikasi Googel Form. 
3.1.3 Tahap Pelaksanaan Pelatihan 
Kegiatan pelatihan dilakukan dalam jaringan menggunakan aplikasi zoom meeting. 
Selanjutnya, dalam pelaksanaan pelatihan, tim pengabdian akan menyampaikan tiga materi 
sebagai jawaban dari permasalahan mitra. Materi itu terdiri atas pengenalan aplikasi SAP, 
pemanfaatan aplikasi pada kajian geografi, dan pelatihan penggunaan aplikasi SAP. 
Pelatihan ini dilaksanakan dalam 3 hari dengan setiap hari masing-masing berdurasi 3 jam.  
 
3.2 Metode Pendekatan 
  Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan pendekatan 
ceramah, diskusi, dan praktik. Setiap materi yang diberikan memiliki karakteristik berbeda 
oleh karena itu menggunakan metode pelaksanaan kegiatan yang juga berbeda. Untuk 
materi pengenalan aplikasi SAP dan geografi, materi ini akan dilaksanakan dengan cara 
ceramah dan diskusi. Para peserta mendengarkan pembicara dan menanggapi konsep-
konsep yang belum dipahami atau dimengerti. Sementara pada praktik penggunaan aplikasi 
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SAP, para peserta diajak untuk mempraktikkan penggunaan aplikasi SAP dan bagaimana 
memanfaatkan semua fitur yang ada pada SAP. 
 
3.3 Partisipasi Mitra 
 Ketika tim melakukan konsolidasi kepada mitra, ternyata mitra sangat antusias dan 
tertarik terhadap kegiatan pelatihan ini. Ketertarikan tersebut dibuktikan dengan bantuan 
mitra untuk mensosialisasikan kegiatan ini kepada mahasiswa. Kedua, mitra menyediakan 
platform yang representatif untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Ketiga, mitra 
memberikan fasilitas kepada tim pengabdian berupa penyediaan kamera, pelantang suara, 
dan tempat yang representatif. 
 
3.4 Langkah Evaluasi  
 Kegiatan pengabdian ini dievaluasi dengan melakukan pembandingan antara 
pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi SAP sebelum mendapatkan materi dengan 
pemahaman mahasiswa setalah mendapatkan pelatihan. Tim akan menganalisis dan 
melihat perubahan yang ditinjau dari tingkat kemampuan mahasiswa dalam 
mengoperasikan aplikasi SAP ketika mendesain rencana pembelajaran. Dengan 
pembandingan tersebut, maka keberhasilan kegiatan ini dapat diukur. Evaluasi kegiatan 
dilakukan dengan menggunakan instrument pre dan post test yang harus dikerjakan peserta 




 BAB 4. KELUARAN YANG DICAPAI (OUTPUT) 
 
4.1 Hasil Kegiatan 
A. Peserta Kegiatan 
Peserta kegiatan dalam program PkM pengolahan Data Science Explorers 
menggunakan SAP Analytics Cloud terdiri dari 29 peserta yang merupakan mahasiswa 
Pendidikan Geografi. Peserta kegiatan merupakan mahasiswa semester 4, 6, 8 dan 
terdapat 1 orang alumi (Gambar 4.1). 
 
Gambar 4.1. Peserta Kegiatan 
B. Susunan Kegiatan 
Pada kegiatan workshop pengolahan Data Science Explorers menggunakan SAP 
Analytics Cloud rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di sajikan pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1. Susunan Kegiatan Workshop pengolahan Data Science Explorers 
menggunakan SAP Analytics Cloud pada kajian geografi 
No Waktu Kegiatan Penanggung Jawab 
1 02 Juli 2021 Koordinasi Tim kegiatan Siti Dahlia 
2 05 Juli 2021 Koordinasi dengan pimpinan 
program studi 
Siti Dahlia 
3 13 Juli 2021 Koordinasi dengan peserta Tricanyono NH 
4 16 Juli 2021 Workshop kegiatan  
a 09.00-09.15 Pembukaan MC 
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b 09.15-09.30 Pre Test Panitia 
c 09.30-10.15 Materi I 
Pemanfaatan Data Science Explore 
Dengan SAP Analytics Cloud 
Dalam Kajian Geografi 
Siti Dahlia, S.Pd., 
M.Sc 
e 10.15-10.40 Sesi Tanya Jawab MC/Moderator 




g 11.30-11.50 Sesi Tanya Jawab MC/Moderator 
h 12.50-12.15 Post Test dan Penutupan MC 
5 17 Juli 2021 Pelatihan penulisan luaran LPPM 
6 19 Juli 2021 Koordinasi luaran kegiatan Tim 
 
C. Proses Kegiatan 
Pelaksanaan kegiatan workshop pengolahan Data Science Explorers menggunakan SAP 
Analytics Cloud terdiri dari rangkaian kegiatan yaitu: 
1. Pre Test 
Untuk identifikasi awal tingkat pemahaman peserta dalam pemanfaatan aplikasi SAP 
Analytics Cloud maka dilakukan kegiatan pre test dengan beberapa pertanyaan 
menggunakan googel form. Hasil pengukuran pemahaman mahasiswa terkait SAP 
Analytics Cloud yaitu: 81.5% mahasiswa tidak mengetahui terkait penggunaan data SAP 
Analytics Cloud dan 18,5% mahasiswa mengetahu terkait aplikasi tersebut (Gambar 4.2). 
Hasil survey teridentifikasi mahasiswa mengetahui aplikasi tersebut dari media social, 
internet, dan buku. 
Selanjutnya, hasil dari kegiatan pre test menunjukkan bahwa mahasiswa sebanyak 
74,1% pernah melakukan pengolahan data kuantitatif dan kualitatif, sedangkan 25,9% 
mahasiswa belum pernah melakukan pengolahan data secara kuantitatif ataupun 
kualitatif. Hal ini dapat di identifikasi bahwa mahasiswa yang pernah melakukan 
pengolahan data kuantitatif dan kualitatif merupakan mahasiswa tingkat semester atas 
seperti 6 dan 8, sedangkan mahasiswa yang belum pernah melakukan pengolahan data 





Gambar 4.2. Tingkat pengetahuan mahasiswa terkait aplikasi  
 
 
Gambar 4.3. Persentase Tingkat Pemahaman Mahasiswa dalam pengolahan data 
kuantitatif dan kualitatif 
 
Selain itu, hasil survey pre test juga teridentifikasi bahwa mahasiswa 70,4% pernah 
mengolah data dengan hasil grafik atau diagram, sedangkan terdapat 29,6% mahasiswa 
belum pernah melakukan pengolahan data dengan hasil grafik atau diagram. Terkait 
visualisasi data lainnya berupa peta, temuannya bahwa 51,9% mahasiswa sudah pernah 
mengolah data dengan output peta dan 48.1% mahasiswa belum pernah. Terkait 
pemodelan data, hasil survey menunjukkan bahwa 59,3% mahasiswa belum penah 
melakukan pemodelan data dan 40,7% sudah pernah melakukan. 
 
2. Materi  
Materi dalam kegiatan workshop terdiri dari tiga sesi yaitu sesi pertama memabahas 
terkait pengenalan apliaksi SAP Analytics Cloud, fungsi dan kelebihannya, serta 
kebermanfaatan dalam kajian geografi. Pada sesi ini materi disampaikan oleh Siti 




Gambar 4.4. Materi I Pemanfataan Data Science Explore dengan SAP Analytics 




Pada kegiatan pelatihan mahasiswa melakukan praktik pengolahan data science 
berupa data kecelakaan di Inggris. Kegiatan pelatihan meliputi pengolahan atau 
editing data base, modeling, smart discovery, data explore, dan disgner model. Pada 
kegiatan pelatihan di damping oleh Siti Dahlia SPd, M.Sc dan Agung Adiputra, SPd, 
M.Si (Gambar 4.6). 
 
 








4. Evaluasi kegiatan  
Evaluasi kegiatan dilakukan dengan survey post test menggunakan aplikasi google 
form. Hasil survey teridentifiaksi bahwa 66,7% mahasiswa merespon apliaksi 
merupakan mudah untuk digunakan sedangkan 33.3% beranggapan sulit untuk di 
gunakan (Gambar 4.7). Selan itu, respon mahasiswa setelah mengikuti kegiatan 
pelatihan tersebut 94.4% mahasiswa akan memanfaatkan apliaksi tersebut untuk 
pengolahan data tugas akhir sedangkan hanya 0,6% berpendapat tidak menggunakan 









Gambar 4.8. Persentase responden terkait pemanfaatan aplikasi dalam pengolahan 
data tugas akhir 
 
4.2 Luaran Kegiatan 
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Hasil kegiatan PkM Pemanfataan Data Science Explore dengan SAP Analytics 
Cloud dalam Kajian Geografi dan bahasa menghasilkan luaran berupa: 
No Jenis Luaran Keterangan 






Vidio kegiatan di unggah pada halaman youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=DM12nX1NYf0&t=757s 
 



















BAB 5. FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG 
MENDUKUNG DAN TINDAK LANJUT 
 
 Berdasarkan kegiatan pelaksanaan workshop PkM Pemanfataan Data Science 
Explore dengan SAP Analytics Cloud dalam Kajian Geografi yang sudah dilaksanakan 
memiliki beberapa factor kendala. Selain itu, untuk mengurangi factor-faktor yang 
menjadi kendala, terdapat daya dukung tim yaitu: 
5.1 Faktor Yang Menghambat/Kendala 
Faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan yaitu: karena dalam kondisi 
pandemic sehingga kegiatan workshop dilakukan secara daring. Hal ini 
mengakibatkan beberapa peserta terkendala jaringan. Selain itu, terdapat peserta 
yang tidak dapat melanjutkan kegiatan karena kehabisan kuota. 
5.2 Faktor Yang Mendukung 
Selain factor penghambat, factor yang mendukung terlaksananya kegiatan PkM ini 
dengan baik yaitu adanya kompetensi sumber daya manusia atau narasumber yang 
merupakan berlatar belakang geografi, sehingga relevan dengan kajian. Selanjutnya, 
peserta merupakan mahasiswa semester tingkat atas yang sudah menempuh mata 
kuliah pemetaan, statistic, dan metodologi penelitian. Selain itu, adanya aplikasi 
pendukung berupa: Zoom meeting dan SAP Analytics Cloud.  
5.3 Tindak Lanjut 
Berdasarkan factor penghambat dan pendukung yang telah di uraikan, maka tindak 
lanjut dari kegiatan tersebut berupa: Perlu akun SAP Analytics Cloud berbasis 
business agar lebih mengeskplore data, dan jika tidak pada masa pandemic kegiatan 













BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan kegiatan pelaksanaan workshop PkM Pemanfataan Data Science Explore 
dengan SAP Analytics Cloud dalam Kajian Geografi dapat disimpulkan bahwa 81.5% 
mahasiswa tidak mengetahui terkait penggunaan data SAP Analytics Cloud dan 18,5% 
mahasiswa mengetahu terkait aplikasi tersebut. 74,1% pernah melakukan pengolahan 
data kuantitatif dan kualitatif, sedangkan 25,9% mahasiswa belum pernah melakukan 
pengolahan data secara kuantitatif ataupun kualitatif. 70,4% pernah mengolah data 
dengan hasil grafik atau diagram, sedangkan terdapat 29,6% mahasiswa belum pernah 
melakukan pengolahan data dengan hasil grafik atau diagram. Terkait visualisasi data 
lainnya berupa peta, temuannya bahwa 51,9% mahasiswa sudah pernah mengolah data 
dengan output peta dan 48.1% mahasiswa belum pernah. Terkait pemodelan data, hasil 
survey menunjukkan bahwa 59,3% mahasiswa belum penah melakukan pemodelan data 
dan 40,7% sudah pernah melakukan. Selanjutnya, 66,7% mahasiswa merespon aplikasi 
merupakan mudah untuk digunakan sedangkan 33.3% beranggapan sulit untuk di 
gunakan. Selan itu, respon mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut 
94.4% mahasiswa akan memanfaatkan aplikasi tersebut untuk pengolahan data tugas 
akhir sedangkan hanya 0.6% berpendapat tidak menggunakan aplikasi tersebut dalam 
pengolahan data tugas akhir. 
 
6.2 Saran 
Berdasarkan kegiatan PkM Pemanfataan Data Science Explore dengan SAP Analytics 
Cloud dalam Kajian Geografi maka disampaikan saran berupa: 
1. Pengolahan data kuantitatif dan kualitatif mengguankan apliaksi tersebut 
bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, sehingga pelatihan secara 
berkelanjutan oleh mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dalam pengolahan. 
2. Penggunaan apliaksi tersebut dapat diimplementasikan pada matakuliah 
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u) Minggu Total 
1. Honorium 
a. Honor Pelaksana Ketua  Rp        150,000  3 2  Rp       900,000  
b. Honor Pelaksana 
Anggota 1  Rp        150,000  3 2  Rp       900,000  
c. Honor pendamping 
Pemateri  Rp        150,000  3 2  Rp       900,000  
Sub Total  Rp   2,700,000  







a. Pulsa Komunikasi dan 
paket internet Paket 1  Rp     375,000   Rp       375,000  
b. Desain sertfikat, flyer Paket 1  Rp     200,000   Rp       200,000  
c.  Jilid dan Fotocopy 
Proposal Kegiatan Eksemplar 3  Rp       35,000   Rp       105,000  
d. Jilid dan Fotocopy 
Laporan kegiatan Eksemplar 5  Rp     100,000   Rp       500,000  
e. Penyusunan naskah 
Publikasi pada website, 
vidio kegiatan, dan jurnal 
ber ISSN Paket 1  Rp  1,000,000   Rp    1,000,000  
f. Konsumsi Rapat dan 
Pelaksana Tim PKM (3 
orang x Rp. 25.000 x 3 
Kegiatan) Paket 1  Rp     225,000   Rp       225,000  
g. Pembuatan sertifikat tim 
dan peserta lembar 35  Rp         5,000   Rp       175,000  
h. Administrasi pembayaran 
submit jurnal Paket 1  Rp     500,000   Rp       500,000  
i. pembelian matrai Buah 2  Rp       10,000   Rp         20,000  
Sub Total  Rp   3,100,000  
3. Perjalanan   
a.Transport Rapat         
ketua  OK 1  Rp     100,000   Rp       100,000  
Anggota   OK 2  Rp     100,000   Rp       200,000  
b. Transport Pelaksanaan 
Kegiatan         
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ketua (@3 kali kegiatan x 
Rp.100.000) OK 3  Rp     100,000   Rp       300,000  
Anggota  (@2 orang x3 kali 
kegiatan x Rp. 100.000) OK 6  Rp     100,000   Rp       600,000  
Sub total        Rp   1,200,000  
Total Keseluruhan Anggaran Yang digunakan 
   Rp   7,000,000  
 
2. Instrumen/ Makalah/materi kegiatan 







Pre tes: https://forms.gle/2vxt3U5HQhznaHo89 
Post tes: https://forms.gle/WuKeGwyVhBJUciKm6  
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